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• Camping
• Valkyrien
• Toilet
• Køge Kyst
• Bryggeri
• Gule hal
• Roklub
KERI SMITH (CA): 
FORENINGEN FOR 
UDFORSKENDE 
UNDERSØGELSER
DEN SOCIALE 
CYKELSKULPTUR
Booking: info@koes.dk
tlf.: 56676020.
Hentes på KØS
POP-UP HAVER
Havelaboratorier skabt af 
studerende fra 
Skov & Landskab skyder 
op på Søndre Havn. 
JESPER AABILLE (DK): 
MOBILKØKKEN
Booking: info@koes.dk 
tlf.: 56676020.
HAPPYSPACE (SE/CH): 
SNEGLETRAPPEN
RAUMLABOR (DE): 
GYNGE
MONIKA GORA & GUNILLA 
BANDOLIN (SE): 
KONSERVATORIUM FOR 
KASSEREDE KLAVERER
REBAR GROUP (USA): 
LEGELANDSKAB AF TRÆ         
OG SAND
REBAR GROUP (USA): 
JORDEN ER GIFTIG
RINTALA/EGGERTSSON 
ARCHITECTS (NO/FI/IS): 
FLYDENDE BADEPAVILLON
DITTE HAMMERSTRØM, 
CLAUS BJERRE OG 
JEREMY WALTON (DK): 
BÆNKEN ER DIN
URBAN PLAY DOK
Mødested bygget i 
havnens træ af elever fra 
Skovskolen.KØS OG S-TOG
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